





Tiara Mustika Sari. 1162020219. 2020. Pengaruh Aktivitas Santri dalam 
Menghafal Al-Qur’an terhadap Akhlak Sehari-Hari (Penelitian pada Santri 
Akhwat Rumah Qur’an Indonesia di Jalan Pasanggrahan V Kelurahan Cipadung 
Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung). 
Penelitian ini di latar belakangi oleh target pencapaian hafalan masih 
banyak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kualitas hafalannya 
kurang karena adanya rasa ingin mencapai target hafalan tanpa menyimakkan 
terlebih dahulu kepada teman yang lebih tahu mengenai benar atau tidaknya bacaan, 
kurangnya mengulang-ngulang hafalan yang telah dihafalkan serta akhlak pada 
santri akhwat kurang baik, sedangkan dapat diketahui mereka merupakan para 
penghafal Al-Qur’an, yang mana  para penghafal Al-Qur’an mampu memilki sifat 
yang baik yang telah dicantumkan di Al-Qur’an. 
Penelitian ini bertolak pada pemikiran, bahwa baik dan buruknya akhlak 
salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas santri menghafal Al-Qur’an. Oleh karena 
itu, hipotesis yang diajukan adalah semakin baik aktivitas santri menghafal Al-
Qur’an, maka semakin baik juga akhlak sehari-harinya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) aktivitas santri dalam 
menghafal Al-Qur’an di Rumah Qur’an Indonesia 2) akhlak sehari-hari di Rumah 
Qur’an Indonesia 3) pengaruh antara aktivitas santri dalam menghafal Al-Qur’an 
terhadap Akhlak sehari-hari di Rumah Qur’an Indonesia. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan metode yang 
dipakai adalah metode korelasi. Sementara itu, teknik yang digunakan ada 4 macam 
yaitu 1) Angket/Kuesioner 2) Observasi 3) Wawancara 4) Dokumentasi. Adapun 
jumlah yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 38 santri akhwat. 
Setelah diperoleh datanya, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan 
beberapa tahapan yaitu uji normalitas, uji regresi linier, uji koefisien korelasi, uji 
hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Setelah dianalisis, kemudian dipaparkan 
hasilnya dan ditarik kesimpulan. 
Hasil dari penelitan ini adalah 1) Aktivitas santri dalam menghafal Al-
Qur’an dikategorikan cukup dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 2,84. 
Hasil tersebut berada pada rentang 2,60 – 3,39. 2) Akhlak sehari-hari dikategorikan 
cukup dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,29. Hasil tersebut berada pada 
rentang 2,60 – 3,39. 3) Pengaruh Aktivitas santri dalam menghafal Al-Qur’an 
terhadap Akhlak sehari-hari ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien 
korelasi sebesar 0.351. Hasil tersebut menunjukkan pada kategori rendah, karena 
berada pada rentang 0.20 – 0.399. Berdasarkan hasil pengujiannya diperoleh nilai 
signifikansi 0.031, yang berarti lebih rendah dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis alternatif (Ha) diterima oleh (Ho) ditolak. Hasil koefisien determinasi 
diantara aktivitas santri menghafal Al-Qur’an dengan akhlak sehari-hari diperoleh 
nilai sebesar 0.123, termasuk kedalam kategori rendah yaitu 12,3 %, maka terdapat 
87,7 % faktor lain yang mempengaruhi akhlak sehari-hari.  
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